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対称特性項目 範囲 平均値 標準偏差（SD）
性別 男性3名（3.2％）女性88名（95.6％）不明1名（1％）
年齢 22～58歳 31.2歳 8.192

























































































経験年数 下位尺度Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ
a 16.55 15.05 15.05 17.77 13.27 16.05 11.94 15.33 15.72
b 18.04 16.04 17.09 18.45 17.36 18.45 14.57 17.07 17.18




















































































総得点 下位尺度Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ




総得点の平均点 168.7 153.5 156.4
表8　満足度別の総得点の平均点
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